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ٝ پؿتبٙ١بي قبيغ پٞؾت ثي٘بضي 
:موضوع
 : قبْٗ ً٠ اؾت قسٟ تكٌيْ انٔی لاي٠ زٝ اظ پٞؾت
 اپيسضٕ
زضٕ 
:مختصری از آناتومی پوست 
اپيسضٕ ؾّٔٞ ١بي كٔؽ ٗبٜٛس ٗطزٟ ٝ ث٠ ١ٖ ككطزٟ كبهس ػطٝم ذٞٛی
)  ضَٛ پٞؾت(ؾّٔٞ ١بي ٗلاٛيٚ زاض 
:مختصری از آناتومی پوست 
درم
 )اپيسضٕ اظ ح٘بيت - ًلاغٙ كيجط١بي اظ ١بيی زؾت٠( muiroC ًٞضيٕٞ
 ذٞٛی ػطٝم ٝ اػهبة-
 ػطم ؿسز-
 ؾجبؾ٠ ؿسز-
ٗٞ ١بي كٞٓيٌّٞ-
:دٍ ًَع  غذد عرق ٍجَد دارد 
sdnalG enirccEؿسز اًطيٚ  -1
 sdnalG nirkopAؿسز آپًٞطيٚ  -2
غذد عرق
: اکریي غذد
 ثيكتط پب ًق ٝ زؾت ًق پيكبٛی، زض ٝ زاضٛس ٝخٞز ثسٙ ؾغح ت٘بٗی زض 
)حطاضت تٜظيٖ ٌٗبٛيؿٖ زض( .١ؿتٜس
:آپَکریي غذد
 تٜبؾٔی ٛبحي٠ ٝ ثـْ ظيط زض-
 تطقحبت ثبًتطيبيی  تدعي٠-
 ثسٙ ثٞي-
:غذد سثاسِ 
 .ًٜٜس ٗی تطقح ٗٞ ١بي كٞٓيٌّٞ زاذْ ث٠ )mubeS ؾجٕٞ( ثٞ ثی ٝ ضٝؿٜی ٗبيؼی-
 پٞؾت ٛطٗی اكعايف ٝ ػلٞٛت اظ ٗٞ حلبظت ٗٞخت-
): suoenatucbuSتافت (در زیر پَست 
.اؾت قسٟ پط چطثی ١بي ؾّٔٞ ثٞؾئ٠ ً٠ ١٘جٜس ثبكت قبْٗ-
 ٛ٘ٞزٟ ١سايت ١ب ثبكت ؾبيط 4/1 ثطاثط ؾطػتی ثب ضا ُطٗب چطثی-
.ًٜس ٗی ػْ٘ ثسٙ ثطاي ػبيوی ٗبٜٛس ٝ-
:اعوال پَست 
حلبظت -
تٜظيٖ ُطٗب -
زضى حؿی -
ٛوف زكؼی -
 Dتٞٓيس ٝيتبٗيٚ -
:تؿت ١بي تكريهی 
raemS kcnazT: تؿت ١بي آظٗبيكِب١ی –آق 
 ٝظيٌّٞ هٔ٠ .ُطزٛس ٗی ٗكرم هؿ٘ت ايٚ ً٘ي ث٠ ٝظيٌٞلاض اذتلالات
.قٞز ٗی ثطزاقت٠ ٛ٘ٞٛ٠ آٙ زاذْ ٝاظتطقحبت قسٟ ثطيسٟ
. اؾت ٜٗلی تؿت ؾٞذتِی، ٗثْ ٗٞاضز ؾبيط زض ظٝٛب يب تجربّ ٝيطٝؼ
:tseT hoK
)ُيطٛس ٗی اٛدبٕ پتبؾيٖ ١يسضًٝؿبيس آظٗبيف( ثبقس هبضذ احت٘بّ چٜبٛچ٠-
.ُيطز ٗی هطاض اؾلايس يي ضٝي ثط ثطـ ٝ قسٟ  ثطيسٟ تيؾ  تٞؾظ ضبيؼ٠-
.قٞز ٗی آؿكت٠ پتبؾيٖ ١يسضًٝؿبيس ثب ٗيٌطٝؾٌٞپی ٗغبٓؼ٠ اظ هجْ-
:کشت 
.ثبقس elutsuP پٞؾتّٞ اٝٓي٠ ضبيؼ٠ اُط-
.ُطزز ٗكرم ٗؿئّٞ اضُبٛيؿٖ تب قٞز ت٢ي٠ ًكت پٞؾتّٞ ٗحتٞيبت اظ-
 
.قٞٛس ٗی زيسٟ اؿٔت اؾتبكئًٞٞى ٝ اؾتطپتًٞٞى-
: تست ّای خاص 
)ypocsaiD ( زيبؾٌٞپی -1
 .ُيطز ٗی اٛدبٕ ضبيؼ٠ ضٝي ثط قيك٠ ٗثْ قلبف قيئی يي ككبض عطين اظ-
.قٞز ٗی ٛبپسيس ضبيؼ٠ ككبض اثط زض ػطٝم اتؿبع زض-
.ضٝز ٗی ٛوبط ؾبيط ث٠ ذٞٙ چٞٙ-
.ًٜس ٛ٘ی تـييطي ضبيؼ٠ ضَٛ زيِط ضبيؼبت زض ً٠ حبّ زض-
 ٗثْ ضبيؼبت ؾبيط اظ ٗتؿغ ػطٝم زض ذٞٙ اكعايف اظ ٛبقی پيِ٘بٛت٠ ضبيؼبت-
 .قٞز ٗی زازٟ تلٌيي ذٞٙ ٛكت
: s’dooWچراغ 
 )aeniT( مو و پوست قارچی های عفونت بررسی-
.شود می منور ، است وصل )VU( اولتراویوله لامپ به که خاصی فیلتر توسط مو-
.است درخشان نور زیر یا و کنذ می تولیذ درخشان سبس نور یک عفونی موی- 
:تیَپسی پَست 
 ثري٠ ث٠ ً٠ ًطزٙ ؾٞضاخ ثٞؾئ٠ يب ظزٙ ثري٠ ٝ ثطـ تٞؾظ پٞؾتی ضبيؼبت اظ-
 . قٞٛس ٗی ثطزاقت٠ ، ٛساضز احتيبج
 اي هغؼ٠ ٝ قسٟ ثطزٟ كطٝ حؽ ثی پٞؾت زض ً٠ زاضز تيعي ٛٞى ثيٞپؿی ؾٞظٙ-
.آيس ٗی ثٜس ذٞٛطيعي ًٞتط يب ككبض ثب ٝ ًطزٟ ذبضج ثطضؾی خ٢ت ضا ضبيؼ٠ اظ

:عفًَت ّای اًگلی
)جرب یا گال( seibacS -1
 زاذْ ث٠ieibacS setpocraS حكطٟ ٛٞع يي  ٗبزٟ خٜؽ تٞؾظ ُبّ-
.ًٜس ٗی زكغ ضا زكؼی ٗٞاز ٝ ُصاضز ٗی ترٖ ٗيعٛس ٛوت ٝ ًطزٟ ٛلٞش پٞؾت
 تٌطاض ظٛسُی چطذ٠ ٝ آيس ٗی پٞؾت ؾغح ث٠ ٝ قسٟ ثبٓؾ ضٝظ 01 عی لاضٝ-
 .يبثس ٗی اٛتوبّ ٗست عٞلاٛی ت٘بؼ عی زض .قٞز ٗی

:تظاّرات تالیٌی 
 اًثطاً ٝ ٗبٜٛس ٛد ذغٞط ثهٞضت ٝ ضَٛ اي ه٢ٟٞ قٌْ، ٗٞخی ً٠ ضبيؼبتی
 ٝ پكت ٛٞاحی ٝ ً٘طثٜس ذظ –ثـْ ظيط –آضٛح اِٛكتبٙ ثيٚ –١ب زؾت ضٝي
 قت زض ثرهٞل قسيس ذبضـ –ثبؾٚ
 ذبضاٛسٙ اثط زض ذطاقيسُی ٝ پٞؾتٞٓی ٝ ثبٛٞي٠ ػلٞٛت-
:درهاى 
: خاًَادُ اعضاء تواهی ٍ ر تیوا هَرد در
ثسٙ ت٘بٕ ضٝي ٛبظى لاي٠ ثهٞضت ذٞاة ١ِٜبٕ ،enadniL  ٗبزٟ –آق
 .ثكٞئيس ضا ذٞز ثؼس ؾبػت 8 – 21 
.ًٜيس تٌطاض ثؼس ؾبػت 42 پعقي تدٞيع نٞضت زض ضا ثؼسي زضٗبٙ-
 ذٞاضًی يب ٗٞضؼی ًٞضتيٌٞؾتطٝئيس١بي:ذبضـ ٝ زضٗبتيت زضٗبٙ ثطاي -ة
 
:در عفًَت ّای ثاًَیِ
 ؾيؿت٘يي ١بي ثيٞتيي آٛتی-
زاقت٠ ٝخٞز زضٗبٙ اظ پؽ ١لت٠ 2 تب 1 ػلائٖ-
ogitepmI: زرد زخن 
 پٞؾتی قبيغ ػلٞٛت-
 ثتب١٘ٞٓيتيي اؾتطپتًٞٞى يب اؾتبكئًٞٞى تٞؾظ-
کٌٌذُ هستعذ عَاهل از
 ًٞزًبٙ-
  پبييع اٝايْ يب تبثؿتبٙ زض-
 ث٢ساقتی كوط-
 ١ٞا ٝ آة-
ؾلاٗتی زض ضؼق ٝ كوطتـصي٠-
:تظاّرات تالیٌی
 ضاحتی ث٠ ٝ ١ؿتٜس ٛبظًی زيٞاضٟ زاضاي ً٠ ًٞچي ١بي ٝظيٌّٞ ثب قطٝع-
.ُصاضٛس ٗی خبي ثط ٛوغ٠ يي ذٞز اظ قسٟ پبضٟ
.قٞز ٗی ايدبز پٞؾتّٞ ٛبحي٠ ايٚ زض-
 .ٗيِصاضز  ثبهی ذٞز اظ چؿجيسٟ پٞؾت ث٠ ضَٛ اي ه٢ٟٞ زٓ٘٠ ٝ ذكي ؾپؽ-
 ازاٗ٠ ١ب ١لت٠ ثطاي زضٗبٙ ػسٕ نٞضت زض ٝ يبكت٠ ازاٗ٠ زٓ٘٠ ظيط زض كطايٜس ايٚ
.ُطزز ٗی ايدبز ضبيؼبت اظ خسيسي قٌْ ٝ يبكت٠
:درهاى 
ثطزاقتٚ زٓ٘٠ –ث٢ساقت ٝ ت٘يعي ٝ اؾتؼ٘بّ آٛتی ثيٞتيي ٗٞضؼی ضػبيت -
.ثبض ث٠ آ١ؿتِی قؿت٠ ٗی قٞٛس تب زٓ٘٠ ايدبز ِٛطزز 3–2ضبيؼبت ضٝظاٛ٠  -1
ؾرتً٘پطؼ ؾبٓيٚ ُطٕ يب ذيؿبٛسٙ خ٢ت ٛطٕ ًطزٙ زٓ٘٠ ١بي  -2
آٛتی ثيٞتيي ١بي ؾيؿت٘يي+ ثبض زض ضٝظ  3آٛتی ثيٞتيي ١بي ٗٞضؼی حساهْ  -3
.زض نٞضت ت٘بؼ ثب ضبيؼ٠ زؾت ١ب ضا ثب نبثٞٙ ثكٞيٜس -4
xelpmiS sepreH: تة خال 
 .اؾت )VSH( ذبّ تت ٝيطٝؼ قبيغ ١بي ٝيطٝؼ اظ يٌی
 2 تيپ ٝ 1 تيپ زاضاي
.قٞز ٗی  يبكت ٗـع ٝ چكٖ ، ز١بٙ ٝ نٞضت ضبيؼبت زض 1 تيپ
 اؾت تٜبؾٔی زؾتِبٟ ضبيؼبت زض 2 تيپ
1تیپ 
2تیپ 
تت 
ػلٞٛت زؾتِبٟ تٜلؿی كٞهبٛی
 
ذؿتِی ٗلطط 
ككبض ػهجی
 
ٛٞض ذٞضقيس 
:عَاهل عَد هجذد ضایعات تة خال 
:تظاّرات تالیٌی 
 ٝظيٌّٞ ظ٢ٞض اظ هجْ ؾبػت چٜس-
 ضَٛ هطٗع اي ظٗيٜ٠ زض ٝظيٌّٞ زؾت٠ يي ٛبحي٠ زض ؾٞظـ ٝ ذبضـ احؿبؼ-
 آٗسٟ ثٞخٞز ثيٜی ٝ ١ب ٓت ٗربط ٝ پٞؾت ٛبحي٠ زض
.ثطزاضٛس قٌبف اؾت ٌٗ٘ٚ ٝ ١ؿتٜس زضزٛبى ضبيؼبت-
 .يبثٜس ٗی ث٢جٞز ضٝظ زٟ ضبيؼبت ٝ ُطكت٠ قٌْ ثتسضيح زٓ٘٠-
:هذاخلات درهاًی 
 يب ذٞضاًی ثهٞضت )xarivoZ ( rivolcycA زاضٝي قسيس ١بي ػلٞٛت زض
.قٞز ٗی تدٞيع پ٘بز يب ٝ ٝضيسي
retsoZ sepreH:زًٍا 
 اؾت ٗطؿبٙ آثٔ٠  ًٜٜسٟ ايدبز ً٠retsoz alleciraV ٝيطٝؼ ١٘بٙ ثٞؾئ٠
. آيس ٗی ثٞخٞز
 قٌْ ايٚ ث٠ اؾت ٌٗ٘ٚ ٝ ٗبٛسٟ ثبهی اػهبة ١بي ضقت٠ زض ٝيطٝؼ
.ٛ٘بيس ذٞزٛ٘بيی
.اؾت ً٘تط ثؿيبض ٗطؿبٙ آثٔ٠ اظ آٙ ؾطايت ٗيعاٙ
 ٗؿٚ ثي٘بضاٙ زض ثيكتط
ايسظ ث٠ ٗجتلا اكطاز
.ُطزز ٗی ايدبز اؾترٞاٙ ؾطعبٙ ٝ ١ٞچٌيٚ
  ثسٙ ايٜ٘ی ١بي ؾّٔٞ ًب١ف
:علائن 
.آيس ٗی ثٞخٞز ذغی قٌْ ث٠ اؿٔت ًٞچي ١بي ٝظيٌّٞ اظ ١بيی زؾت٠-
.قٞز ٗی ايدبز حؿی اػهبة ٗؿيط زض-
.اٛس عطك٠ يي ؿبٓجبًً-
.قٞٛس ٛ٘ی زيسٟ ثسٙ ٝؾظ عٞٓی ذظ زض-
 ؾط ٝ چكٖ ٝ نٞضت زض 3/1 ٝ ؾيٜ٠ هلؿ٠ ٛبحي٠ زض 3/2-
 ثتسضيح ٗبيغ ٝ قسٟ ٝظيٌّٞ ث٠ تجسيْ ؾپؽ ٗبًّٞ ثهٞضت اثتسا ١ب ضاـ-
.قٞز ٗی ايدبز زٓ٘٠ ٝ قسٟ ًسض
. ضٝز ٗی ثيٚ اظ ضٝظ زٟ عی-
:علائن 
ثی هطاضي 
تت  
.ذبضـ ٝ زضز زض ٜٗبعن زضُيط هجْ اظ ثطٝظ ضبيؼبت ٝخٞز زاضز 
.ضٝظ ثؼس اظ زضز اٝٓي٠ ايدبز قٞٛس 2تب  1اُط ٝظيٌّٞ زض عی  
.١لت٠ ٗی ثبقس 3تب  2ٗؼ٘ٞلا ًعّٞ ٗست ثطعطف قسٙ آٛ٢ب 
.ٛبضاحتی ٛبقی اظ زضز ٝ ذبضـ ثعضُتطيٚ ٗكٌْ زض ثي٘بضي ظٝٛب اؾت
:هذاخلات درهاًی
 زٝظ١بي ثب ذٞاضًی نٞضت ث٠ ً٠ ضا حبز زضز ٝ ؾطػت ضا ث٢جٞزي -rivolcicA
 )ضٝظ 6 تب 5 ثطاي ؾبػت، 4 ١ط ُطٕ ٗئی 008 تب 004(.قٞز ٗی زازٟ ثبلا
)V.I-ٝضيسي قٌْ ث٠( قسيس ٛٞع زض-
 .قٞٛس ٗی تدٞيع زضز تؿٌيٚ خ٢ت زضز١ب ضس-
ًسئيٚ ثسٝٙ يب ثب آؾپطيٚ-
  ًٔطايس ١يسضٝ ٗپطيسيٚ-
تطاپی اؾتطٝئيس ٝ پطزٛيعٝٙ-
١ب ثرف آضإ-
.ُطزز ثطعطف rageniV ٗحّٔٞ تٞؾظ يب ٝ ًبلاٗيٚ ٓٞؾيٞٙ ثب ٗٞضؼی ٛبضاحتی

 tsaerB:هختصری از آًاتَهی  پستاى 
) پبضاٛكيٖ ( ؿسزي ثبكت زاضاي پؿتبٙ-
 كيجطي ثبكت ػلاٟٝ ث٠ )لاًتبّ( اي ٓٞٓ٠ ثبكت-
.ثبقس ٗی )پؿتبٙ ١بي ٓٞة ثيٚ ٝ زضٝٙ( چطثی ثبكت -
 


 اظ ثعضٍ اي ؾيٜ٠  ػضٔ٠ ضٝي زٛسٟ قك٘يٚ تب زٝٗيٚ ثيٚ ١ب پؿتبٙ ظٝج-
 ٛبٕ ث٠ اظآٛ٢ب هؿ٘تی ٝ .اٛس قسٟ ُؿتطزٟ هساٗی ثـٔی ظيط ذظ تب خٜبؽ ًٜبضٟ
.زاضز اٗتساز ثـْ ظيط تب ecnepS  زٛجبٓ٠
 ؾيٜ٠ هلؿ٠ ثطضٝي ١ب پؿتبٙ ُيطي هطاض اظ )كبقيب ٛٞاض١بي( ًٞپط ١بي ٓيِ٘بٙ-
.ًٜٜس ٗی ح٘بيت
 tsaerB:هختصری از آًاتَهی  پستاى 
:ّر پستاى شاهل 
قسٟ تكٌيْ ١ب ٓٞثّٞ تؼسازي اظ ٛيع ١ب ٓٞة ٝ اؾت ٗرطٝعی ٓٞة 02 تب21-
.قٞٛس ٗی ترٔي٠ آٗپّٞ ٛبٕ ث٠ اي ٛبحي٠ ث٠ ٓٞثّٞ ١ط ٗدبضي ت٘بٕ-
 .ًٜس ٗی ثبظ ؾط پؿتبٙ ٛٞى ٛبحي٠ ث٠ قسٙ تَٜ ً٘ی اظ پؽ ٛيع آٗپّٞ-
 .ز١س ٗی تكٌيْ چطثی ثبكت ضا پؿتبٙ اظ زضنس 58 حسٝز زض-
:تکٌیک ّای تشخیصی تیواری ّای پستاى 
:ٗبُٗٞطاكی 
.اؾت پؿتبٙ ؾبظي تهٞيط ١بي ضٝـ اظ يٌی- 
 .ٛساضز احتيبج حبخت ٗبزٟ تعضين ث٠-
.ًٜس ٗی ٗكرم ضا ٓ٘ؽ هبيْ ؿيط ضبيؼبت-
 ظٗبٙ زهيو٠ 02 حسٝز-
.قٞز ٗی ت٢ي٠ ٛ٘ب 2 پؿتبٙ ١ط اظ ضازيٞٓٞغي ثرف زض-
ٛ٘بي ًطاٛيًٞٞزاّ
ٛ٘بي ٗسيٞلاتطاّ
:هاهَگرافی 
.ز١ٜس ٗی ككبض خبٛجی ؾ٘ت زٝ اظ يب پبييٚ ث٠ ثبلا اظ ضا پؿتبٙ-
                                                                                                                        )ٗتط ؾبٛتی1(   تٞزٟ ٓ٘ؽ اظ هجْ پؿتبٙ ؾطعبٙ تكريم-



:ترهَگرافی ٍ گسرٍرادیَگرافی 
 .ُيطز ٗی اٛساظٟ ضا پؿتبٙ ؾغحی ُطٗبي-
 ٗبُٗٞطاكی قجي٠ ُعضُٝطاكی ضٝـ زض-
.قٞز ٗی اٛدبٕ اضبكی ػٜبنط حصف ثطاي ٝيػٟ ضٝـ ثب آٙ كئٖ ظ٢ٞض-
 اقؼ٠ آٙ ث٠ ٝ ز١ٜس ٗی هطاض آٌتطيٌی ثبض ٗؼطو زض ضا ؾٔيٜٕٞ اظ اي نلح٠-
.ز١ٜس ٗی
 ظب١ط كئٖ ضٝي پؿتبٙ پٞؾت ٝ پؿتبٙ ثبكت ٝيػٟ، ظ٢ٞض ضٝـ اظ اؾتلبزٟ ثب-
.قٞز ٗی
:اٍلتراسًَذ 
 ثب نٞتی اٗٞاج ًطزٙ ٗت٘طًع ثب زيٞيؿط تطاٛؽ يي اظ ضٝـ ايٚ زض
 .قٞز ٗی اؾتلبزٟ پؿتبٙ ثساذْ ظيبز كطًبٛؽ
 زيٞؾط تطاٛؽ ظيطيٚ ١بي ثبكت زاٛؿيت٠ اؾبؼ ثط نٞتی اٗٞاج پػٝاى
.ًٜس ٗی تلبٝت
.قٞز ٗی زازٟ ٛ٘بيف اي نلح٠ ضٝي زضيبكت، اظ پؽ پػٝاى ايٚ
 اؾت زضنس 99 تب 59 پؿتبٙ ١بي ًؿيت تكريم زض ضٝـ ايٚ نحت 
.ًٜس ٗی ً٘تطي ً٘ي پؿتبٙ ؾطعبٙ زض 
:آسپراسیَى تا سَزى ظریف ٍ تیَپسی تا استفادُ از جراحی 
 ٗٞضؼی ثيحؿی اظ اؾتلبزٟ ثسٝٙ يب ثب ؾطپبيی قٌْ ث٠ پؿتبٙ ثيٞپؿی-
 ٗحْ خ٢ت زض ضا ظطيلی ؾٞظٙ ًٜٜسٟ ثيحؽ ٗبزٟ تعضين اظ پؽ-
 .ًٜيٖ ٗی كطٝ پؿتبٙ زض ٛظط ٗٞضز
 ؾٞظٙ ثساذْ ضا ٗبيغ يب ثبكت ، ؾطَٛ ًطزٙ ؾبًكٚ ثب ؾپؽ-
 . ًكيٖ ٗی
 . كطؾتيٖ ٗی آظٗبيكِبٟ ث٠ ٝ ًٜيٖ ٗی پ٢ٚ لإ ضٝي ضا ٗبزٟ ايٚ-
 ٝ زهت ثب ضا ضبيؼبت اظ ثؿيبضي تٞاٙ ٗی ضٝـ ايٚ اظ اؾتلبزٟ ثب-
.زاز تكريم ظيبز نحت


:تیواری ّای ًَک پستاى 
rusiF elppiN: ٛٞى پؿتبٙ ) كيكط(قوبم 
 .زاضز ثكتطي قيٞع قيطزٟ ظٛبٙ زض ً٠ ظذ٘ی-
 ثبػث قيطذٞاض ٌٗيسٙ ػْ٘ ثب ظذٖ ٗحْ ٗسإٝ تحطيي-
 . قٞز ٗی ذٞٛطيعي ُب١ی ٝ ػلٞٛت ٝ زضز پيسايف
.اؾت ا١٘يت حبئع پؿتبٙ قوبم اظ پيكِيطي-
 ضٝظاٛ٠ قؿتكٞي
 اظ پيكِيطي ث٠ ١ٞا خطيبٙ زض پؿتبٙ زازٙ هطاض ٝ پؿتبٙ ٛٞى ث٠ لاٛٞٓيٚ ٗبٓيسٙ
.ًٜس ٗی ً٘ي ثطٝظ
: قوبم ثطٝظ اظ پؽ
پؿتبٙ ٛٞى )قئس( ٗحبكظ ً٘ي ثب پؿتبٙ اظ زازٙ قيط-
)قيطز١ی هغغ( .اؾت زضزٛبى ثؿيبض يب ثعضٍ قوبم اُط-
rusiF elppiN: ًَک پستاى ) فیشر(شقاق 
:خًَریسی یا ترشح خًَی از ًَک پستاى 
 ذبضج پؿتبٙ ٛٞى اظ تطقحی )آضئّٞ( پؿتبٙ ي ١بٓ٠ ي ٓج٠ زازٙ ككبض اثط زض-
.قٞز ٗی
 اظ يٌی زض )پبپئٞٗب( ذيٖ ذٞـ ٗبٜٛس ظُيْ تٞٗٞض ٝخٞز زضاثط ٗٞاهغ اًثط زض-
 ًيؿتيي ثي٘بضي ٗحْ زض يب آضئّٞ ي ٓج٠ زض ثلاكبنٔ٠ قيط، ذطٝج ثعضٍ ٗدبضي
.قٞز ٗی ايدبز پؿتبٙ
 تب قٞز ٗی خ٘غ ٗدطا زض ذٞٙ ٝ ًٜس ٗی ذٞٛطيعي ضطث٠ اثط زض تٞٗٞض ايٚ
 .آيس ثيطٝٙ پؿتبٙ ٛٞى اظ ً٠ ظٗبٛی
 ٗدطا آٙ، ٗؿيط  ازاٗ٠ ثب ٝ ًطز پيسا پؿتبٙ ٛٞى زض تٞاٙ ٗی ضا ٗجتلا ٗدطاي
.آٝضز ثيطٝٙ ٝ ثطيس ضا پبثئٕٞ ٝ
:تیواری پاشُ ی پستاى 
 ؾبِٓی 54 اظ ثؼس اؿٔت
 عطك٠ يي قٌْ ث٠
 ٛبٗؼٕٔٞ ػٔت
.قٞز ٗی قطٝع ذليق اُعٗبي ث٠ قجي٠ اي ضبيؼ٠ نٞضت ث٠ اًثطاً ٝٓی
.يبثس ٗی ُؿتطـ پؿتبٙ ١بي ٓت زاذْ ث٠ ٝ آضئّٞ ضٝي
 .اؾت ثي٘بضي ايٚ ػلايٖ اٝٓيٚ اظ ذليق ذبضـ ٝ ؾٞظـ
 ث٠ پؿتبٙ ٛٞى پيكطكت٠ ٗٞاضز زض .زاضز ٝخٞز )ؾغحی يب ػ٘وی( ُؿتطـ اٌٗبٙ
  .قٞز ٗی ًكيسٟ زاذْ ؾ٘ت
. تِ دلیل تذخین تَدى تیواری ، پس از تیَپسی عول هاستکتَهی ًیس اًجام هی گیرد
): هاستیت(عفًَت پستاى 
 .قٞز ايدبز قيطز١ی زٝضاٙ اٛت٢بي يب اثتسا زض اؾت ٌٗ٘ٚ-
 .قٞز ايدبز پؿتبٙ ث٠ ثي٘بض ١بي زؾت اظ ١ب ٗيٌطٝاضُبٛيؿٖ اٛتوبّ اثط زض-
 ػلٞٛت زاضزٜٗجغ اٌٗبٙ پٞؾت يب چكٖ حتی ز١بٙ، ػلٞٛت ث٠ ٗجتلا قيطذٞاض-
 .ضؾٜس ٗی پؿتبٙ ث٠ ذٞٙ عطين اظ ٝ ثبقس
 زض ضًٞز حبٓت ث٠ ٓٞثّٞ چٜس يب يي زض قيط ، ٗدبضي ػلٞٛت ٛتيد٠ زض-
 ٗجتلا ٛبحي٠ زض ٗج٢ٖ زضز اظ ثي٘بض ٝ قٞز ٗی ذ٘يطي يب ؾلت پؿتبٙ .آيس ٗی
.ًٜس ٗی قٌبيت
.تطقح چطى، ؾطٕ، يب ذٞٙ اظ ٛٞى پؿتبٙ ث٠ ثطضؾی احتيبج زاضز-
:درهاى هاستیت 
 :شیردّی زهاى در
 پؿتبٙ ثب قيطذٞاض تـصي٠ هغغ قبْٗ-
 .قٞز ٗی تدٞيع ٗبزض ثطاي ضٝظ 01 -7 ٗست ث٠ عيق ُؿتطزٟ ثيٞتيي آٛتی-
.ُطزز ٗی زضز تؿٌيٚ ثبػث پؿتبٙ پطذٞٛی ثب پطٝغؾتطٝٙ-
ًبكی ٗبيؼبت + اؾتطاحت
:آتسِ  پستاى در دٍراى شیردّی
.قٞز ٗی ايدبز قيطز١ی ثب اضتجبط ثسٝٙ ُب١ی ٝ ٗبؾتيت ثسٛجبّ-
اؾت هطٗع ٝ حؿبؼ ثؿيبض ٗجتلاء ٛبحي٠-
 .قٞز ذبضج چطى پؿتبٙ ٛٞى اظ زاضز اٌٗبٙ -

:درهاى 
.قٞز ٗی ٗتٞهق زازٙ قيط
 .ُيطز ٗی اٛدبٕ ١ب پؿتبٙ اظ ًبكی ح٘بيت
 ثيٞتيي آٛتی ثب زضٗبٙ
.ثبقس لاظٕ آثؿ٠ ترٔي٠ ٝ ثطـ
.ز١س ٗی اكعايف ضا چطى ترٔي٠ ٗطعٞة ٝ ُطٕ پبٛؿ٘بٙ
:تغییرات فیثرٍکیستیک 
پؿتبٙ كيجطي ثبكت حس اظ ثيف ضقس ػٔت ث٠ ٗؼ٘ٞلاً
.يبثس ٗی اكعايف ؾبِٓی 05 –03ؾٜيٚ زض
.ٛساضز ٗكرم ػٔت
زاقت٠ زذبٓت آٙ ثطٝظ زض اؾتطٝغٙ ث٠ ٝاثؿتِی ٝٓی
.قٞٛس حؿبؼ ثؿيبض پطيٞز اظ هجْ يب ثبقٜس زضز ثسٝٙ اؾت ٌٗ٘ٚ ضبيؼبت 
 تيطًكٜسٟ زضز١بي احؿبؼ
 ضغيٖ ث٠ E ٝيتبٗيٚ ٗوساضي ًطزٙ اضبك٠ + ًبكئيٚ ٝ ٛ٘ي ٗهطف ًب١ف
ؿصايی
:درهاى 
 .ًطز آؾپيطٟ ٗٞضؼی ثيحؿی ثسٝٙ يب ثب تٞاٙ ٗی ضا ١ب ًيؿت
 ضس ذٞال )زاًٛٞطيٚ( زاٛبظّٝ تدٞيع قسيس حؿبؾيت ٝ زضز نٞضت زض
 اؾتطٝغٛی
 ٗؿٌٚ تدٞيع
 ٗسض زاضٝ١بي
 ثي٘بض ؿصاي اظ ؿيطٟ ٝ چبي ه٢ٟٞ حصف ٝ پبييٚ ٛ٘ي زاضاي ضغيٖ
:فیثرٍ آدًَم ّا 
ؾلت تٞٗٞض١بي
 پؿتبٙ ذيٖ ذٞـ ٝ ٗتحطى ٝ ُطز 
 ظٛسُی ؾٕٞ ز١٠ اٝاذط تب زٕٝ ز١٠ اٝاذط زض 
.ٛيؿتٜس زضزٛبى  ٝ حؿبؼ
: زضٗبٙ
تٞزٟ ثطزاقتٚ  
:لیپَم یا تَهَر چرتی 
 ثب اؾت ٌٗ٘ٚ ًبْٗ ًپؿّٞ ٛساقتٚ ٝ ؾلتی زٓيْ ث٠ ذيٖ ذٞـ ضبيؼ٠-
.قٞٛس اقتجبٟ ؾطعبٛی ١بي تٞزٟ
.يبثس ٗی ضطٝضت ثطزاضي ٛ٘ٞٛ٠ ٗٞاضز ثطذی زض- 
:تَهَرّای تذخین پستاى
 .قٞز ٗی قطٝع ثتسضيح ثي٘بضي ػلائٖ
. ثبقس ٗتحطى اؾت ٌٗ٘ٚ ً٠ حؿبؼ ؿيط اي تٞزٟ
 ثٞخٞز )ضاؾت اظ ثيكتط چپ ؾ٘ت زض( پؿتبٙ ذبضخی كٞهبٛی ضثغ زض ٗؼ٘ٞلاً
 .آيس ٗی
.ٛساضز زضز ٗؼ٘ٞلاً پيكطكت٠ ًبٗلاً ٗطاحْ زض خع
 ٗج٢ٖ زضز يب ُعـ ؾٞظـ، حؽ ٗثْ ٛبضاحتی احؿبؼ ً٘ی تؼساز زض 
پيكطكت٠ ٗٞاضز زض
پطتوبٓی پٞؾت ظب١ط يب پٞؾت كطٝضكتِی
 پٞؾت زض ٜٓلبٝي خطيبٙ اٛؿساز اظ ٛبقی ازٕ
 ١ب پؿتبٙ توبضٙ ػسٕ
ٗتبؾتبظ ٝ ظذٖ ٛ٢بيت زض
:تَهَرّای تذخین پستاى
:تشخیض 
 حبّ قطح
 كيعيٌی ٗؼبيٜ٠ اٛدبٕ
 ٗبُٗٞطاكی ٗغبٓؼبت
 )تٞٗٞض ت٘بٕ ثطزاقتٚ ٝ ثطيسٙ( ثيٞپؿی ٛ٢بيت زض
ٗتبؾتبظ ٝخٞز ثطضؾی خ٢ت ًجس ٝ ؾيٜ٠ هلؿ٠ اؾترٞاٙ اؾٌٚ ٝ ُطاكی ضازيٞ
:درهاى جراحی 
 تٞٗٞض ت٘بٕ ترطيت يب ثطزاقتٚ ثب ؾطعبٙ زضٗبٙ
زضٗبٛی پطتٞ آٙ ثسٛجبّ
زضٗبٛی قي٘ی 
زضٗبٛی ١ٞضٗٞٙ 
.قٞز ٗی اٛدبٕ آٛ٢ب اظ تطًيجی يب 
  .ٛساضز ٝخٞز اي يِبٛ٠ ضٝـ
:اًَاع جراحی ّای سرطاى پستاى 
:)ؾِٜ٘تبّ ٗبؾتٌتٞٗی( لاٗپٌتٞٗی-1
 يي ؾپؽ ٝ ثـْ ظيط ٜٓلبٝي ١بي ػوسٟ آٝضزٙ ثيطٝٙ ٝ ًطزٙ خسا
ًجبٓت اقؼ٠ ثب پؿتبٙ زضٗبٛی پطتٞ زٝضٟ

:ًٞازضاٛتٌتٞٗی-2
 ثيطٝٙ ٝ ًطزٙ خسا + پؿتبٙ ٗجتلاي ضثغ ضظًؿيٞٙ
 ثبكت زضٗبٛی پطتٞ + ثـْ ظيط ٜٓلبٝي ١بي ػوسٟ آٝضزٙ
 پؿتبٙ

:سادُ  هاستکتَهی-3
 ثعضٍ پكتی ػضٔ٠ تب ٝؾظ ذظ اظ ٝ ١ب زٛسٟ ٓج٠ تب تطهٟٞ اظ ضظًؿيٞٙ
.قٞز ٗی اٛدبٕ
 ٛيع اي ؾيٜ٠ ػضٔ٠ كبقيبي ٝ ثـْ ظيط ٛبحي٠ زض پؿتبٙ زٛجبٓ٠ ت٘بٕ
.قٞز ٗی ثطزاقت٠
:اًَاع جراحی ّای سرطاى پستاى 

: هاستکتَهی رادیکال تعذیل شذُ -4
. قٞٛس ٗی ثطزاقت٠ ثـْ ظيط ٜٓلبٝي ١بي ػوسٟ + پؿتبٙ ثبكت ت٘بٕ
 .ٗبٜٛس ٗی ثبهی ًٞچي ٝ ثعضٍ اي ؾيٜ٠ ػضلات
. اؾت ٗتساّٝ ثؿيبض ١بي زضٗبٙ اظ يٌی ضٝـ ايٚ
:اًَاع جراحی ّای سرطاى پستاى 

:رادیکال هاستکتَهی -5
 ثط ضا اي ؾيٜ٠ ػضٔ٠ زٝ ١ط ٝ  ثـْ ظيط ٜٓلبٝي ١بي ػوسٟ ٝ  پؿتبٙ ثبكت ت٘بٕ
.قٞز  ٗی زاقت٠
 .قٞز ٗی اؾتلبزٟ ضٝـ ايٚ اظ ً٘تط اٗطٝظٟ
:اًَاع جراحی ّای سرطاى پستاى 

ق٢بٗت تطى ؾبحْ آضإ ذٞز اهيبٛٞؼ ١بي خسيس ثبيس ًكق ثطاي 
تـييط اؾت ٛ٠ توسيط، خ٢بٙ ثبقيس ايٚ خ٢بٙضا زاقت٠ 
